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NOTA SOBRE LA PEÇA MNAT 7465
AMB REPRESENTACIÓ D’UNA VICTÒRIA
Pere Gebellí Borràs 
Arqueòleg (Guia Informador ACPC)
RESUM
L’objectiu d’aquest article es donar a conèixer, per primera vegada, un carreu amb un baix relleu 
que es troba exposat a la sala II del MNAT i que representa a la deessa romana Victòria. Pel 
fet de tractar-se d’una sola peça es fa gairebé impossible poder relacionar aquest relleu amb cap 
monument.
ABSTRACT
The aim of this paper is to announce an ashlar with a bas-relief which is on display to MNAT room II 
and it had never been published until now. We posit that it represent a goddess Victory. Unfortunately 
the fact  that is only a piece, doesn’t to allow us  to  know for sure what kind of building or monument 
it belongs to.
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Introducció
A la sala II del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona es troba exposat, 
a certa alçada, un fragment de carreu on s’hi troba part d’un relleu escultòric 
que no ha estat mai objecte d’estudi. Atès que es tracta solament d’una peça, es 
fa pràcticament impossible aportar gaires dades. No obstant, creiem necessari 
donar-la a conèixer.
Descripció
Es tracta d’un carreu on hi ha esculpit un fragment de baix relleu de pedra 
calcària de 92 x 40 x 57 cm, on s’hi pot identificar –tot i haver-ne desaparegut 
part– el tors, les extremitats inferiors d’una figura femenina i part de la seva ala 
dreta. La figura va abillada amb stola i es deixen entreveure les seves cames. 
A l’esquerra de la figura s’hi pot observar l’arrencament d’una motllura 
triple amb forma d’arc que insinua un possible medalló o clipeus emmarcat 
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per una banda rectangular que envoltaria tot el grup escultòric. Es tractaria, en 
definitiva, d’un baix relleu treballat dins d’una estructura de carreus (fig. 1).
Sobre el relleu i en el lateral esquerre del carreu s’observen restes d’estuc o 
de morter de calç. Atesa l’alçada en que es localitza la peça no es pot fer una 
apreciació mes exhaustiva de la mateixa.
Sobre el seu origen
Les dades que tenim sobre aquesta peça són escasses i contradictòries. En la 
Memòria anual del MNAT de 1994 consta que el 14 de juny d’aquell mateix 
any, l’Excel·lentíssim Ajuntament donà un bloque de piedra con una Victoria 
en relieve. En l’antiga fitxa de cartró del MNAT s’hi afegeix una altra dada: 
hallado al desmontarse el fuerte de S. Juan para hacer el matadero municipal. No 
obstant, tenint en compte la documentació cartogràfica moderna de Tarragona, 
el baluard que existia en aquella zona era el de S Antoni i no pas l’esmentat en la 
fitxa: el de St. Joan (fig. 2). A més, si l’Escorxador municipal fou inaugurat l’any 
1902, i aquesta peça no fou dipositada al MNAT fins el 1914, hem de suposar 
que durant aquest temps va romandre a les dependencies municipals1.
Identificació de la figura representada en el baix relleu
Si bé a la ja esmentada Memòria de 1914 es fa referència a una Victòria, a la 
fitxa de cartró del mateix MNAT tenim la següent anotació manuscrita: Tiene 
Nike o angel, en lo que parece ser un frontón de arco de medio punto. No se sabe 
si es romano o medieval. Des del nostre punt de vista, no tenim cap dubte que 
es tracta d’una Victòria romana. En la fitxa actual del Museu, ja consta com a 
Victòria. 
Restitució del relleu
Ha estat possible restituir de manera aproximada el diàmetre total del medalló 
dins del qual hi hauria el relleu escultòric, d’uns 2 m2. Aquestes dimensions són 
molt similars a les dels medallons adrianeus de l’arc de Constantí. Si bé en 
aquells la temàtica és molt diferent, tractant-se de temes cinegètics (Pensabene 
i Panella, 1999: 66 ss).
El nostre medalló o clipeus estaria esculpit dins d’un mur d’opus quadratum. 
Estaríem parlant d’un treball escultòric executat in situ, un cop muntat el mur. 
1. Agraïm a Montserrat Perramón (documentació del MNAT) l’accés a la documen-
tació pertinent. 
2. La peça es troba a més de tres metres d’alçada i ha estat materialment impossible 
poder accedir-hi. La fotografia ha estat cedida per Gemma Jové MNAT.
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El grup escultòric afectaria a un total de 15 carreus sencers i a 6 mitjos, segons 
les disposicions de les filades de les pedres. En total tenim 1/18 part de tot el 
conjunt, la qual cosa ens fa difícil aportar més dades sobre l’escena que podria 
representar (fig. 3). Amb tot, la iconografia coneguda sobre aquesta divinitat 
permet aventurar que ens trobem davant d’una Victòria en moviment, avançant 
cap a la dreta, i portant a la seva mà una corona triomfal. També podria ser que 
a l’altra mà subjectés una palma. 
Creiem que es tracta d’una obra de manufactura romana, si bé no podem 
fer mes precisions cronològiques sobre la mateixa. La mètrica del carreu, on 
es troba esculpit aquest fragment de baix relleu, s’adscriu plenament a l’època 
romana.
Identificació del conjunt escultòric
Tenim diversos exemples sobre la representació de Victòries: en escultures, en 
relleus i també, en molts casos, en monedes. Es tracta d’un mitjà de propaganda 
polític destinat a ressaltar un fet o la figura d’un personatge. Moltes vegades 
fa referència a victòries militars. En la mitologia romana, Victòria fou filla del 
tità Pal·lant i de la oceànide Estix, i els seus atributs solen ser: unes grans ales, 
corona de fulles de llorer, una branca de palma, trofeus dels enemics vençuts 
i un gran escut en el qual s’inscriu el nom dels vencedors en les batalles. De 
vegades apareix dreta, sobre un globus subjectat per un emperador o un déu 
entronitzat. Aquesta darrera representació és molt freqüent en les monedes.
Altres exemples els tenim en arcs triomfals; el de periodització augustal dels 
Sergi a Pula (Croàcia) el de Tit i el de Constantí a Roma. En tots els casos es 
tracta de relleus de Victòries localitzats en els carcanyols. 
Tenim arcs de triomf amb relleus de Victòries i també arcs de triomf amb 
medallons, però en aquest darrer cas els medallons no incorporen la figura 
de la Victòria. Un exemple d’aquest darrer cas seria l’arc d’August de Rímini 
amb quatre medallons amb les representacions de Júpiter, Apol·lo, Neptú i la 
deessa Roma i el ja esmentat arc de Constantí –els medallons frontals del qual 
semblen provenir d’un monument d’època de l’emperador Adrià–. Com que 
no tenim uns referents prou clars sobre l’origen de a nostra peça, la possibilitat 
de que ens trobem davant de part d’un arc de triomf o d’una porta triomfal 
hauria de descartar-se. 
Arribats a aquest punt, sembla obligat referir-nos als fragments d’una 
inscripció dedicada per la colònia a la Victòria Augusta i a uns carreus de pedra 
Mèdol amb relleus esculpits localitzats en la intervenció arqueològica que 
Serra Vilaró va dur a terme entre 1928 i 1930 al fòrum de la colònia. Una 
nova revisió proposa que aquests elements formarien part d’un chalcidicum 
–petit pati porticat adossat a la paret est de la basílica–, amb un monument 
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dedicat a la Victòria Augusta. Es proposa una restitució del monument amb 
una Victòria en l’eix de simetria del conjunt escultòric (Mar et al., 2012: 
268-280). No tenim, però, elements de judici prou consistents per afirmar 
que el nostre element –objecte del present estudi– formés part d’aquest conjunt 
escultòric3.
Així, a falta d’un estudi mes acurat, queda per esbrinar de quin tipus d’edifici 
o monument podria haver format part aquesta interessant peça.
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3.  No hem pogut realitzar un estudi exhaustiu de la peça, amb la qual cosa no sabem 
si el tipus de pedra del nostre carreu és com els del conjunt escultòric del fòrum local. A 
més, la mètrica del nostre carreu és també diferent dels carreus als quals ens estem referint. 
Direm també que les dimensions són diferents entre els carreus del propi conjunt, si bé això 
no sembla representar cap problema per adscriure al mateix grup escultòric un bloc on es 
veu un cap masculí amb capell frigi i un altre amb la part inferior d’un tors amb túnica curta 
i cames. 
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Figura 1: Fotografia del carreu MNAT 7465
(Gemma Jové,  Museu Nacional Arqueològic de Tarragona).
Figura 2: Plànol de la ciutat de Tarragona (Flórez 1769) amb la indicació dels
baluards de Sant Joan (1) i de Sant Antoni (2). 
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Figura 3: Proposta de restitució del relleu escultòric en què, probablement, la Victòria duria
una corona en una de les seves mans. La restitució s’ha fet en base a la fotografia i
les dimensions són aproximades. Tot i així, es pot intuir que el diàmetre del
clipeus seria d’uns 2 metres aproximadament.  
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